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RESUM: Un article publicat sota pseudònim, a Sant Feliu de Guíxols, el 1891, va qüestionar 
el dogma de la virginitat de Maria. El mestre Rafael Pinol, denunciat com a possible autor de 
l'escrit, hagué de comparèixer davant l'Audiència de Girona, la qual va absoldre'l de la incul­
pació d'haver escarnit la religió oficial, gràcies al veredicte del jurat popular.
PARAULES CLAU: virginitat, anticlericalisme, Sant Feliu de Guíxols, segle XIX.
El naixement de Jesús a partir d ’una mare verge, fet insòlit des d’un 
punt de vista racional o purament humà, s’incorporà al Credo de la doctrina 
cristiana ( “et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine”) i fou 
definit com a dogma de fe en el concili de Nicea (325) i ratificat, després, 
en el III de Constantinoble (680).
Les fonts més antigues del cristianisme, però, no són concordants a 
l’hora de valorar l’esdeveniment. Ni l’evangeli de Marc ni el de Joan no 
hi fan cap referència, cosa que també és ignorada per les cartes de Pau.(1) 
El reporten, en canvi, Mateu i Lluc, però el primer -per tal de demostrar 
la veritat d ’allò que narra-, se serveix de la manipulació d’una profecia 
d ’Isaïes. De fet, Isaïes no es referia a Maria, mare de Jesús, sinó a una 
altra persona -probablement la dona d ’Acaz, rei de Judà-, i no parlava 
-segons les traduccions més serioses- de “verge”, sinó de “noia”.(2)
(1) Michael Amheim afirma al respecte de Marc i de Joan: “La única conclusión que 
podemos sacar es que estos dos autores o bien no conocian la historia del nacimiento de 
Jesús del vientre de una virgen o, en caso de conocerla, no creían en ella. En ambos casos 
es un fuerte golpe a nuestra aceptación de dicha historia” Es verdadero el cristianismo? 
Barcelona, Crítica, 1985, p. 28).
(2) Mateu (1, 22-23) diu: “Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia 
anunciat pel profeta: la verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel, que vol 
dir “Déu amb nosaltres”. La frase d’Isaïes (7, 14), en canvi, és aquesta altra: “la noia que ha 
d’infantar tindrà un fill, i li posarà Emmanuel”. Citem per mitjà de la Bíblia catalana, traducció 
interconfessional, publicada per l’Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats 
Bíbliques Unides, Barcelona, 1993.
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A Sant Feliu de Guíxols es van viure intensament les polèmiques entre clericals i 
anticlericals.
En la llarga etapa del pensam ent vigilat, quan les institucions 
eclesiàstiques controlaven el m ón de la cultura, predom inava 
l ’analfabetism e i quan sortir-se de les versions oficials implicava 
una colla de perills i de càstigs físics o psíquics que no es distingien 
precisam ent per la suavitat, va haver-hi persones irreflex ives o 
il·lustrades que negaren la virginitat de Maria i que s’exposaren a ser 
reprimides per l ’atreviment de pensar diferent, en ser titllades d ’heretges. 
El tribunal de la Inquisició, efectivament, va fer feina -to t processant 
els protestants (que subratllaven la importància de la figura central de 
Jesús i consideraven accidental i exclosa del culte la de Maria) i altres 
dissidents- fins al segon decenni del segle XIX.(3)
UNA DISCUSSIÓ PARLAMENTÀRIA
Amb el triomf de les llibertats bàsiques que seguiren a la consolidació 
de la revolució política de 1868, la confrontació d’idees i de creences 
suscità discussions en el Congrés dels Diputats. A l’hora dels debats 
reglamentaris per a l ’aprovació a la Constitució de 1869, el diputat 
empordanès Francesc Suner i Capdevila (Roses 1826-1898), metge de 
professió i representant del partit republicà federal,1(4) es declarà ateu 
i atacà els dogmes del catolicisme, per tal de defensar la llibertat de 
professar qualsevol religió i la llibertat de no tenir-ne cap. Entre altres 
afirmacions digué:
(3) J. BLAZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en Cataluna. El Tribunal del Santo Oficio de 
Barcelona (1487-1820). Toledo, Arcano, 1990, p. 214.
(4) És un dels personatges biografiats per Carles Rahola a Vides heroiques. Girona, Casa 
d’Assistència i Ensenyament, 1932.
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“No hay ninguna religión, Sres. Diputados, que no presente esas concepciones 
milagrosas. En la cosmogonía china, por ejemplo, Loni-Tyn, madre de Chao- 
Hao, queda prenada a la vista de una estrella. Fon-Pao concibe a la vista de 
una nube milagrosa. Hon-un pasea en la orilla de un río, le sobreviene una 
emoción, un arco iris la rodea, y pare a Fo-Hi doce anos después. Y ademàs,
Sres. Diputados, ^Minerva no salió armada de punta en blanco de la cabeza de 
Júpiter? Pues qué, ^Venus no nació de la espuma de las aguas? no se ríen 
los católicos y los cristianos de esas concepciones de los griegos y romanos?
^Y queréis que yo, que me precio de dirigirme por mi razón, no me ría a mi 
vez de la concepción milagrosa, absurda y extrana de Jesús Nazareno?”.(5)
No cal dir que aquestes, i altres afirmacions del seu discurs polèmic, 
suscitaren una forta i apassionada reacció entre els sectors catòlics, els 
quals no dubtaren de comparar Suner amb el dimoni i de celebrar actes 
de desgreuge. A Girona es remarcà la funció predicada pel pare dominic 
exclaustrat Joan Planas Congost, que criticà el diputat Suner i Capdevila 
“por haber leído libros que no debiera leer, por haber creído a ciegas 
las barbaridades que estos libros contienen, y por haber intentado hacer 
creer estas barbaridades a los cultos espanoles”.{6)
EL CAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Un altre cas que va produir molt de rebombori, i que acabà davant 
el tribunal de justícia, és el que s’enregistrà a Sant Feliu de Guíxols, 
població oberta a les idees avançades i embarcada en l’expansió de la 
fabricació de taps de suro, l’any 1891. Va tenir-ne la culpa el periòdic 
lliurepensador El Siglo X X /7) que el 9 d ’agost d’aquell any publicà un 
article on es qüestionava, de manera elemental, la virginitat de Maria.
(5) Los diputados pintados por sus hechos. Madrid, Imp. de R. Labajos y companía 
editores, 1870, p. 304. Les idees de Suner poden ser ampliades en el fulletó Dios. Barcelona,
I. López, 1869. Les rèpliques no trigaren a sortir: EI lucifer del siglo XIX, o sea, el ateísmo 
personifieado en Franeiseo Suner y  Capdevila, diputado a Cortes por el distrito de Figueras 
en las Constituyentes de 1869, refutado por un eatólico a secas. Barcelona, Librería sucesores 
de Font, 1869; F. MESTRES, Creo en Dios con la Santa Iglesia Catòlica Romana. Carta 
del P. Franeiseo Mestres, franciscano exclaustrado, a D. Franeiseo Suner y Capdevila, en 
contestación a su folleto Dios. Barcelona, Imp. Narciso Ramírez y Companía, 1869; J. 
PALLÉS LLORDES-BERTRAN, jjjDios!!! Refutación catòlica y razonada del folleto que 
con igual titulo publicó Suner y Capdevila. Barcelona, Imp. Magrinà y Subirana, 1869.
(6) Discurso apologético sobre la virginidad perpetua de Maria Santísima que en la 
solemnisima función de desagravio que fue celebrada en la insigne iglesia de San Félix de la 
ciudad de Gerona el día 16 de mayo de 1869, dijo el R.P.L.D. Juan Planas, dominico. Girona, 
Establecimiento tipogràfíco de Gerardo Cumané y Fabrellas, 1869.
(7) Aquest periòdic es va publicar entre els anys 1891 i 1894. Vegeu L. ESTEVA I 
CRUANAS i E. ESTEVA I MASSAGUER, “Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979)”, 
dins Estudis sobre temes del Baix Empordà, 2 (1980), p. 67-68. En fou l’ànima Narcís Duran 
Juera, comerciant, nascut a Sant Feliu el 1867, membre de la lògia Gesoria i futur alcalde la 
població entre els anys 1912 i 1916.
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El treball periodístic, sota el títol de “Duda”, era signat amb el 
pseudònim de “Satirillas”, i l ’únic fragment que a hores d ’ara en podem 
conèixer són dues frases que surten a la sentència del judici que se’n 
derivà. Són aquestes: “Si la Fisiologia, cuando menos, demostrara la 
posibilidad de que la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso 
estaba ya resuelto”, i “O bien que Maria antes de la pubertad, a los ocho 
anos por ejemplo, hubiera dado a luz a Cristo; mas aguardar que Maria 
llegara a la pubertad y casada con José, ya lo veo màs oscuro”.
L’article va ser denunciat, en efecte, pel jutge municipal de Sant Feliu 
de Guíxols i mestre d ’obres, Pere Pascual, oncle de l ’escriptor Gaziel 
(Agustí Calvet Pascual, nat el 1887), que ens el pinta com “un catalanista 
rabiós” i alhora com “un clerical fanàtic, menat per una esposa que 
només pensava en miracles, misses, novenes i sants”.(8) I és que el bon 
home creia que l’escrit podia constituir un escami de la religió catòlica, 
oficial de l’Estat espanyol.(9) L’acusació s’adreçà contra Rafael Pinol, 
de 25 anys, originari de Barcelona, mestre laic de la vila marinera,(10) 
relacionat també amb la maçoneria, que es corresponia amb la imatge de 
l ’heterodox.(!1)
La causa 61 de 1891, instruïda pel jutjat de la Bisbal, es va veure 
davant l ’Audiència de Girona, durant dos dies, el novembre de 1892.(12) 
Entre el públic no mancaren les comissions de republicans de diverses 
poblacions, mobilitzats per demostrar la solidaritat amb el company 
encausat.
El magistrat Juliàn Menéndez de Luarca va presidir la sessió. En el 
decurs de la vista, el fiscal Juan Fadón qualificà el fet com un delicte
(8) GAZIEL, Sant Feliu de la Costa Brava. Barcelona, Aedos, 1963, p. 88. Pere Pascual 
Baguer (Sant Feliu de Guíxols 1848-1926), amic del canonge Collell, fou un dels primers 
membres de la Unió Catalanista a Sant Feliu. Vegeu la biografia que li dedica Àngel Jiménez a 
J.M. OLLÉ ROMEU (dir.), Homes del catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biogràfic. 
Barcelona, Rafael Dalmau, 1995, p. 180.
(9) L’article 11 de la Constitució de 1876 afirmava: “La religió catòlica, apostòlica, romana 
és la de l’Estat. La Nació s’obliga a mantenir el culte i els ministres. Ningú no serà molestat 
dins el territori espanyol per les opinions religioses ni per l’exercici del culte respectiu, 
salvat el respecte degut a la moral cristiana. No es permetran, però, altres cerimònies ni 
manifestacions públiques que no siguin les de la religió de l’Estat”.
(10) Sobre Pinol, vegeu A. JIMÉNEZ, “Al cinquanta aniversari de Rafael Pinol i Maimí 
(Barcelona 1866-Sant Feliu de Guíxols 1932), pedagog, periodista lliurepensador, federal i 
cooperativista”, dins Es Corcó, maig 1982.
(11) Rafael Pinol va formar part de la lògia Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols, almenys 
des de l'apy 1889. El seu nom simbòlic era “Constelación” i arribà al grau tercer. Vegeu J. 
CLARA, “Els maçons de Sant Feliu de Guíxols”, dins Revista de Girona, 111 (1985), p. 
164-169.
(12) Vegeu la crònica periodística de l’apèndix I, publicada per Diario de Gerona.
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d’escarni de la religió oficial i sol·licità, per al processat, la pena de tres 
anys, sis mesos i vint-i-un dies de presó, l’accessòria corresponent, així 
com una penyora de 250 pessetes, d ’acord amb l ’article 240 del Codi 
Penal vigent.(13) L’advocat defensor, Miquel Laporta Mercader, per la 
seva banda, demanà l’absolució del seu patrocinat.04' El jurat popular, 
que va tenir una influència decisiva en la resolució final, estava constituït 
per dotze persones.
En el decurs de la vista, el mestre Rafael Pinol va afirmar que era 
redactor d'El Siglo XX, però negà que fos l’autor de l’escrit denunciat. 
Davant del tribunal, tot seguit, van desfilar diversos testimonis de 
l ’acusació i de la defensa. Al final, va quedar, segurament, el dubte de si 
el treball publicat era obra de l’inculpat o d ’Emili Roig, que havia marxat 
a l’Àfrica -segons que explicà la seva m are- perquè tenia por de ser 
perseguit pels tribunals de justícia.
El debat va ser viu i respongué a l’expectació esperada entre un públic 
que fou nombrós. Un cop el president hagué fet el resum del cas, els 
membres del jurat popular es retiraren a deliberar per tal de respondre les 
tres preguntes que hom els havia formulat.
Les respostes aportades pel tribunal popular van ser que Rafael Pinol 
no era culpable de la publicació de l ’article denunciat, que les frases 
examinades no es referien a Maria santíssima ni a sant Josep, i que tampoc 
no havien estat divulgades per mitjà de la impremta. En conseqüència, el 
tribunal de dret, malgrat que la negativa a les dues últimes preguntes era 
inversemblant, dictà també una sentència absolutòria per al processat,(15) 
la qual cosa va ser celebrada per ell i tots els seus amics.
FINAL
El judici contra el mestre racionalista Rafael Pinol no es pot deslligar 
de les lluites sociopolítiques que hi hagué a Sant Feliu de Guíxols a 
final del segle XIX, en un medi urbà proper als 10.000 habitants, entre 
el republicanisme reformista i el caciquisme imperant a l’Espanya de la 
Restauració, entre el progrés lliurepensador i la tradició conservadora, 
dins la dinàmica clericalisme-anticlericalisme. En aquest sentit, la 
denúncia s’ha de veure com un pretès escarment als que intentaven de 
superar les barreres dominants en el camp del pensament, els quals, per
(13) L’article 240 afirmava: “Incurriràn en las penas de prisión correccional en sus grados 
medio y màximo y multa de 250 a 2.500 pesetas [...] 3° El que escarneciere públicamente 
alguno de los dogmas o ceremonias de cualquier religión que tenga prosélitos en Espana”.
(14) Sembla que, en un principi, la defensa havia estat confiada a l’advocat i polític republicà 
Josep M. Vallès i Ribot, que no pogué encarregar-se’n per causa d’un altre compromís.
(15) Reproduïm la sentència a l’apèndix II, guardada a l’Arxiu Històric de Girona, fons de 
l’Audiència, Sentencias de jurado anos 1890 a 1897, volum 794.
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Rafael Pinol fou membre de la lògia Gesoria, de Sant Feliu de Guíxols. La relació d'inscrits és de 1916.
la seva banda, reaccionaren també amb un atemptat contra el denunciant, 
comès el 1892, i del qual resultà il·lès.
Rafael Pinol, donant suport a les idees de progrés, fou -certam ent- un 
dels elements que es distingí en el combat contra el fanatisme irracional 
i la reacció integrista de la religió i la política. En un article de 1894 
denunciava que “la sencillez apostòlica de los primitivos tiempos del 
Cristianismo se ha trocado en un paganismo corregido y  aumentado ”, 
i feia una crida perquè els treballadors prescindissin “del sello que en 
todos los actos de la vida del ser humano imprime el clericalismo ” i 
“cesen de confiar a éste la educación de sus hijos ”.(16)
El record de l ’acció contra Rafael Pinol va sobreviure al personatge. 
L’escriptor saltenc Agustí Cabruja, nascut el 1911, en evocar anèc­
dotes i records de personatges de la II República, parla per referències 
-recreades i modificades pel pas del temps i, per això, no sempre precises 
en els detalls- del judici contra Pinol, en l’apartat dedicat a Josep Iria. 
Hi aporta un colofó, no menys significatiu, sobre el caràcter de la lluita 
local: “Un cop el mestre Pinol en llibertat, va córrer el rumor que hom 
pretenia segrestar-lo i fer-li una mala jugada. Llavors en Romaguer [és 
a dir, Iria] va agafar colles d ’homes armats i els distribuí per la carretera 
i davant el domicili del seu amic, muntant-hi una guàrdia de nit i de dia. 
Aquesta prevenció i vigilància va durar cinquanta dies”.(17)
(16) Citat per A. JIMÉNEZ, “L’anticlericalisme a Sant Feliu de Guíxols i comarca a l’època 
contemporània”, dins Església i societat a la Girona contemporània. Girona, Cercle d’Estudis 
Històrics i Socials, 1993, p. 42.
(17) A. CABRUJA I AUGUET, Polítics i escriptors gironins de la Segona República. 
Girona, Ajuntament de Salt i Diputació de Girona, 1987, p. 53-54.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I
Crònica periodística del judici, segons Diario de Gerona, 18 i 19 de 
novembre de 1892.
EL JURADO DE AYER
Poco màs tarde de la hora senalada se eonstituyó ayer, en la Audiència, el Tribunal del 
Jurado para entender de la causa que, sobre escamio a los dogmas de la religión catòlica, se 
sigue contra don Rafael Pinol, como supuesto autor de un articulo publicado en el periódico 
libre-pensador El Siglo XX, de San Feliu de Guíxols.
Ocupaba el puesto de la acusación el digno y celoso teniente fiscal don Juan Fadón, y el 
de la defensa, el joven y distinguido letrado don Miguel Laporta Mercader, de los colegios de 
esta ciudad y Barcelona.
Una concurrència numerosísima llenaba por completo el espacioso local.
Examinado el procesado, que es profesor laico, confesó ser redactor del periódico en que 
salió a luz el articulo denunciado, pero negó ser autor del mismo y haber usado nunca el 
pseudónimo de Satirillas.
El testigo de la acusación, don Pedro Pascual, Juez municipal de San Feliu de Guíxols, 
que fue objeto de curiosidad por parte del público, por ser víctima del petardo que en aquella 
villa puso una mano alevosa, en la puerta de su casa, el sàbado pasado, refirió al tribunal 
las diligencias que como Juez practico, en virtud de una carta-orden del Juzgado instructor, 
manifestando que, por el regente de la imprenta en que se tira el periódico denunciado, vino en 
conocimiento de que el autor del articulo, objeto de la denuncia, era el procesado, pues dicho 
regente le puso de manifíesto ante el alguacil que le acompanaba, las cuartillas originales que 
comprobó, y al pie de las cuales, bajo el pseudónimo de Satirillas, había firmado R. Pinol, 
originales que dejó en poder del regente de la imprenta, porque la carta-orden no mandaba su 
ocupación. Que el regente llevó al juzgado municipal cuando fue a firmar el acta, manifestando 
ante las personas que en el mismo había que de las cuartillas que tenia en la mano, que eran 
las originales del articulo referido y firmadas por R. Pinol, no se desprendía de ellas nunca, 
porque habían de ser su salvación.
A continuación declaró el testigo don Juan Jener, regente de la imprenta donde se tira 
el periódico denunciado, quien manifesto que si bien eran exactos muchos de los hechos 
declarados por el senor Pascual, no lo era que el autor del articulo denunciado fuese R. Pinol, 
ni que el senor Pascual hubiese visto las cuartillas originales del articulo firmadas por éste, 
pues las que le ensenó en el acto de practicar la diligència de ocupación de la tirada y moldes, 
con la precipitación que las hubo de buscar, no eran las del articulo denunciado, sino las de 
otro articulo del senor Pinol.
A petición del representante del Ministerio Fiscal, se procedió a un largo careo entre los 
testigos, senor Pascual y senor Jener, que aquél pidió se diera por terminado cuando el regente 
de la imprenta espresó que no recordaba si había dicho al Juez municipal que el autor del 
articulo denunciado era el senor Pinol.
A preguntas de la defensa, el testigo Jener manifesto que el articulo objeto de la denuncia 
era de un tal Emilio Roig, que en otras ocasiones había usado también el pseudónimo 
Satirillas.
El testigo Pedro Espana, alguacil, declaró conforme con lo espuesto por el Juez municipal 




Benito Cros, eseribiente, corroboro lo relatado por el senor Pascual, ocurrido en el local del 
Juzgado cuando el regente Jener fue a firmar el acta.
Por hallarse enfermo no se presento a declarar el secretario del Juzgado Municipal D. 
Joaquín Clara, como tampoco el director del Siglo XX, D. Salvio Pujol, cuyos testigos fueron 
renunciados.
El testigo Alejo Sala, profesor de instrucción pública, declaró que hasta los catorce anos 
había tenido como alumno a Emilio Pujol; que no consideraba a éste, al salir de aquélla, 
estuviese en disposición de escribir artículos, pero que pudo escribirlos después si se había 
aprovechado.
Isabel Juanola, madre de Emilio Roig, a quien se atribuye también el articulo, manifesto 
que su hijo se dedicaba a escribir para la prensa en sus ratos de ocio y que marchó a Àfrica 
porque temia ser perseguido por los tribunales de justicia por un articulo que había escrito y 
publicado.
El testigo de descargo, Pedro Carreras, comerciante, declaró que, en el mes de julio, antes 
de aparecer el articulo denunciado en El Siglo XX, hallàndose en un café que hay debajo de 
la redacción del periódico citado, se presento un día Emilio Roig preguntando si un tal Duràn 
se hallaba en la redacción y que con este motivo le dio a leer una cuartillas que llevaba en la 
mano, que contenían el articulo que después fue denunciado; y reconoció que eran las mismas 
que obran en autos y que llevan la fecha del mes de agosto.
El testigo Martín Mascort, taponero, corroboro la declaración del Pedro Carreras, pues 
estuvo presente a la lectura de las cuartillas, y lo mismo el testigo Jaime Carreró, que se 
hallaba en la misma mesa del café.
El testigo Miguel Payretó manifesto que, hallàndose leyendo en una tabema el periódico 
denunciado, Emilio Roig, que acudió a la misma, le pregunto si había leído el articulo 
“Dudas”, y como le contestara el testigo que no, el Roig le invitó a leerlo, diciéndole que era 
suyo y que le gustaria.
El testigo Soler corroboro la declaración del Payretó.
Practicada la lectura de la prueba documental, se suspendió el juicio por cinco minutos.
Reanudada la sesión, al poco rato hizo uso de la palabra el teniente fiscal senor Fadón, 
que en elocuentes periodos dirigió su peroración a demostrar que la publicación del articulo 
constituye el delito que se persigue y que el procesado es el autor del articulo denunciado.
Si el senor Fadón no tuviera bien sentada su reputación de funcionario celosísimo y de 
profundo conocedor del derecho penal, bastaria su acusación de ayer para ganarla.
Después del discurso de la acusación, la presidencia suspendió el juicio hasta las dos de 
la tarde.
A las tres menos cuarto volvió a reanudarse el acto, tomando la palabra el abogado 
defensor, que en sentidas y correctas frases devolvió el carinoso saludo que el representante 
de la ley le había dirigido.
Luego, en brillantes y elocuentes periodos, analizó la acusación e hizo la defensa del 
procesado sosteniendo que en el articulo objeto del proceso no existe escamio y que, aun 
existiendo, no constituye el delito que se persigue, acabando por sentar que de ninguna manera 
podia ser considerado culpable su defendido porque no resultaba probado ser el autor del 
articulo denunciado.
El senor Laporta Mercader, que como el senor Fadón mereció la felicitación de sus 
companeros por el discurso pronunciado, es un abogado que reúne grandes dotes oratorias y 
profundos conocimientos jurídicos, a quien sonríe un brillante porvenir en la carrera del foro.
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Concedida la palabra para rectificar al representante del Ministerio Público, se suspendió el 
acto, despues de haberlo verificado en parte, para continuarlo hoy a las nueve de la manana en 
que seguirà haciendo uso de la palabra el senor fiscal para terminar su rectificación.
EL VEREDICTO
A la hora senalada constituyóse ayer el Tribunal para continuar la vista de la causa sobre 
escamio a los dogmas de la religión, seguida contra D. Rafael Pinol.
El representante del ministerio público continuo su rectificación y después rectifico 
también brevemente el abogado defensor.
El Presidente senor Menéndez de Luarca hizo con tanta consición como elocuencia el 
resumen del debate, esponiendo con gran claridad los puntos objeto del mismo, y terminó 
leyendo las preguntas que se sujetaban a la deliberación de los jueces de hecho.
Acto seguido, los senores Jurados se retiraron a deliberar, y a la hora y media presentàndose 
de nuevo aquéllos, leyendo su presidente el veredicto, que fue el siguiente:
A la pregunta primera. Rafael Pinol y Maimó ^es culpable de haber publicado un articulo 
titulado “Duda” en el número doce del periódico titulado El Siglo XX, que se publicó el dia 
nueve del mes de agosto del ano último, en la villa de San Feliu Guíxols, cuyo articulo que 
figura inserto en la primera columna de la segunda llana del citado periódico, contiene los 
pàrrafos que a la letra dicen: “Si la Fisiologia, cuando menos, demostrara la posibilidad de que 
la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso estaba ya resuelto”. “O bien que Maria 
antes de la pubertad, a los ocho anos por ejemplo, hubiera dado a luz a Cristo; mas aguardar 
que Maria llegara a la pubertad y casada con José, ya lo veo màs oscuro”? No.
A la pregunta segunda: “Las frases y conceptos que contienen los dos pàrrafos de la 
pregunta anterior transcritos, ,^van dirigidos a Maria Santísima y a su esposo San José?”. No.
A la pregunta tercera: “Las referidas frases y conceptos ^fueron emitidos por la imprenta?”. 
No.
En vista del precedente veredicto de inculpabilidad, el Tribunal de Derecho se retiró para 
dictar sentencia absolutoria, la que fue leída por el senor Magistrado Ponente, terminando el 
acto poco antes de las doce.
Poco amigos somos de emitir consideración sobre los fallos de los tribunales, pero nuestra 
misión de cronistas nos obliga a manifestar que gran parte del numerosísimo público que 
llenaba el local oyó con estupefacción la negativa del Tribunal de hecho a las dos últimas 
preguntas negativas que casan mal con la verdad a que deben ajustarse todas las decisiones 
de la justicia.
Cúmplenos, antes de poner fin a esa ligera resena, hacer constar que, a pesar de la gran 
aglomeración de gente que en el local había, no hubo que lamentar ni el màs pequeno 
escàndalo o alboroto, pues aparte de los consiguientes empellones en el momento de entrar 
en la sala, durante el juicio guardó el público la màs correcta compostura, dejando sólo oir 
aquellos ligeros murmullos que no pueden menos de escapar en determinadas ocasiones.
Por último, la presidencia estuvo acertadísima en todas las ocasiones, dando pruebas de 
una rectitud e imparcialidad que contribuyen en esos casos a realzar su autoridad; por lo que 





Sentència pronunciada per l ’Audiència de Girona el 18 de novembre de 
1892.
En la ciudad de Gerona, a diez y ocho de noviembre de mil ochocientos noventa y dos. 
Vista la causa en juicio oral y público, con intervención del Tribunal del Jurado, sobre delito 
relativo al libre ejercicio de cultos, seguida entre partes, de la una el Ministerio fiscal, y de la 
otra, el procesado D. Rafael Pinol y Maimó, hijo de Juan y Mercedes, natural de Barcelona, 
vecino de San Feliu de Guíxols, de veinticinco anos, soltero, profesor de Instrucción primaria 
sin titulo, de buena conducta, no penado anteriormente, en libertad bajo fianza, representado 
por el procurador D. Salvador Coll, siendo Ponente el magistrado D. Diego Carril.
1° Resultado que el Jurado pronuncio el veredicto siguiente: Los Jurados han deliberado 
sobre las preguntas que se han sometido a su resolución y, bajo el juramento que prestaron, 
declaran solemnemente lo siguiente: A la pregunta primera: Rafael Pinol y Maimó (',es culpable 
de haber publicado un articulo titulado “Duda” en el número doce del periódico titulado El 
Siglo 20, que se publicó el dia nueve del mes de agosto del ano último, en la villa de San Feliu 
de Guíxols, cuyo articulo que figura inserto en la primera columna de la segunda llana del 
citado periódico contiene los pàrrafos que a la letra dicen: “Si la Fisiologia, cuando menos, 
demostrara la posibilidad de que la mujer pudiera concebir sin obra de varón, el caso estaba ya 
resuelto”. “O bien que Maria antes de la pubertad, a los ocho anos por ejemplo, hubiera dado 
a luz a Cristo; mas aguardar que Maria llegase a la pubertad y casada con José, ya la cosa la 
veo màs oscura”? No. A la pregunta segunda: “Las frases y conceptos que contienen los dos 
pàrrafos de la pregunta anterior transcritos <,van dirigidos a Maria Santísima y a su esposo San 
José?”. No. A la pregunta tercera: “Las referidas frases y conceptos ^fueron por la imprenta 
emitidos?”. No. -Lorenzo Planells.- José Coma. Melchor M uné- Pedro Vilar -  Vicente Soler 
Falgueras -  José Faxà -  Esteban V ert- Ba[l]diri Marun.- Pedro Pascuals -  Juan Condom 
Jofre -  Pedro Pagés Parich -  Pedro Balmana.
2° Resultando que el Ministerio fiscal calificó el hecho de delito de escarnio a Dogma 
de la religión Catòlica, que es la del Estado, comprendido en el número tercero del 
articulo doscientos cuarenta del Código penal, y de autor al procesado, sin circunstancias 
modificativas, incurriendo en la pena de tres anos, seis meses y veintiún dias de prisión 
correccional, accesoria correspondiente y multa de doscientas cincuenta pesetas, sufriendo 
por insolvència el apremio personal correspondiente y pago de todas las costas, siéndole de 
abono la mitad del tiempo de prisión provisional sufrida, solicitando la defensa la absolución 
con todas sus consecuencias legales.
1° Considerando que, siendo de inculpabilidad el veredicto, procede absolver al procesado 
D. Rafael Pinol y Maimó y declarar las costas de oficio.
Vistos los artículos ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta 
y doscientos cuarenta y uno de la Ley de Enjuiciamiento criminal, noventa y seis, y noventa 
y siete de la del Jurado.
Fallamos que debemos absolver y absolvemos libremente al procesado D. Rafael Pinol y 
Maimó, declarando las costas de oficio.
Cancélese la fianza prestada para la libertad provisional de dicho procesado, remitiéndose 
al efecto la pieza de responsabilidad civil al Juez de Instrucción de La Bisbal.
Así, por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.
Juliàn Menéndez -  Vicente Sangenís Alós.- Diego Carril.
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